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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 5-7) 
 
“…Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman diantaramu dan orang- 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Terjemahan QS. Al- Mujadalah: 11 ) 
 
“Tindakan tak selalu mendatangkan kebahagiaan, tapi tak akan ada kebahagiaan 
tanpa tindakan”. 













Puji syukur yang tak terkira kepada Allah Yang Maha Agung, Pemilik 
Alam Semesta atas setiap rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan karya ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk: 
  
1. Kedua orang tua yang aku sayangi dan seluruh keluargaku  yang selalu 
memberikan dukungan serta selalu mengingatkanku dalam hal kebaikan. 
2. Kakak- kakak yang aku sayangi, terima kasih sudah bekerja keras selama ini 
untuk membiayai kuliah sampai akhir. 
3. Teman- teman kos Sakura dan semua teman-teman PGSD UMS, khususnya 
kelas D 2010 atas semangat yang telah diberikan, persaudaraan yang selalu 
dipertahankan, dan memotivasi dalam banyak hal. 
4. Kepada semua orang yang aku sayangi dan menyayangiku, terima kasih 

















Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam 
senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan 
para sahabat-sahabatnya yang telah memberikan teladan. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 
derajat sarjana S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan 
kepada kami baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan  
tugas ini kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan perijinan untuk 
melaksanakan penelitian. 
2. Dr. Samino, M.M selaku Kaprogdi S-I PGSD UMS. 
3. Drs. Suwarno, S.H, M.Pd selaku pembimbing yang telah banyak 
memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi sampai selesainya skripsi ini. 
4. Seluruh dosen PGSD yang telah membimbing dan memberikan banyak 
ilmu kepada penulis dengan penuh kesabaran. 
5. Yulia Maftuhah Hidayati, M.Pd selaku Pembimbing Akademik kelas D. 




7. Dwi Risnawati, S.pd. SD  selaku guru  kelas IV yang telah banyak 
membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian 
di SD N Tunggulsari 01 No 72 Surakarta. 
8. Keluarga besar SD N Tuunggulsari 01 No 72 Surakarta yang telah 
bersedia membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
9. Teman-teman PGSD Kelas D 2010 yang telah memberikan banyak ilmu 
dan pelajaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu terselesainya skripsi ini. 
11. Siswa kelas IV SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta yang telah 
bekerjasama dalam pelaksanaaan penelitian dengan baik. 
12. Seluruh keluarga besar SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta yang 
telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
 
Penulismenyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
penulisharapkan demi kesempurnaan karya selanjutnya. Akhir kata 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk berbagai pihak 
bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Sekolah Dasar. 
 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar pada siswa 
kelas IV SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta melalui penerapan strategi 
Reading Guide. Subyek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV 
SD Negeri Tunggulsari I No.72 Surakarta tahun pelajaran 2013/ 2014. Sedangkan 
obyek penelitian adalah minat yang berdampak pada hasil belajar siswa.Penelitian 
ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan minat belajar 
siswa. Peningkatan tersebut terlihat dalam 3 indikator minat belajar yaitu pada pra 
siklus pencapaian indikator mengikuti kegiatan pembelajaran PKn dengan rasa senang 
mencapai 43,33%, 63,33% pada siklus I, dan 86,66% pada siklus II. Memperhatikan 
penjelasan materi PKn dengan memahami isi materi  pada pra siklus mencapai 36,66%, 
53,33% pada siklus I, dan 83,33% pada siklus II. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pembelajaran pada pra siklus mencapai 33,33%, 36,66%  pada siklus I, dan 83,33% pada 
siklus II. Selain itu hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan pada pra siklus 
sebanyak 16 siswa yang mencapai KKM atau sebesar 53,33%, pada siklus I21 
siswa yang mencapai KKM atau sebesar 67,50%,dan pada siklus II 26 siswa yang 
mencapai KKM atau sebesar 80,16%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
strategi reading guidedapat meningkatkan minat belajar pada siswa kelas IV SD 
Negeri Tunggulsari I No. 72 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
Kata kunci : minat, belajar, strategi, Reading Guide 
